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表１ 男女別階級構成の推移 （労働力人口を100.0とした数値)
1950年 1960年 1970年 1980年 1990年
列番
総 数 男 女 総 数 男 女 総 数 男 女 総 数 男 女 総 数 男 女
総 人 口 １ 229.1 182.9 302.9 212.2 171.1 276.3 197.7 159.3 257.4 204.5 161.6 275.5 194.4 157.6 250.9
14歳以下人口 ２ 76.1 63.0 97.1 63.8 53.4 79.8 48.7 40.8 61.0 48.2 39.7 62.2 35.4 30.0 43.7
労働年齢人口（15歳以上人口） ３ 153.0 119.9 205.8 148.4 117.6 196.5 149.0 118.5 196.4 156.4 121.9 213.3 159.0 127.7 207.2
非労働力人口 ４ 53.0 19.9 105.8 48.4 17.6 96.5 49.0 18.6 96.4 56.1 21.7 112.8 57.8 26.4 106.1
労働力人口（完全失業者を含む） ５ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
就業人口（休業中を含む） ６ 98.0 97.7 98.4 99.2 99.2 99.4 98.7 98.5 98.8 97.5 97.2 98.1 97.0 96.7 97.5
Ａ 資本家階級 ７ 1.9 3.0 0.2 2.2 3.5 0.2 3.9 6.1 0.5 4.8 7.2 0.9 4.1 6.2 1.0
⑴ 個人企業主 ８ 0.4 0.6 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.5 0.1 0.3 0.4 0.1
⑵ 会社役員・管理的職員 ９ 1.1 1.9 0.0 1.8 2.8 0.2 3.6 5.6 0.4 4.3 6.4 0.8 3.6 5.4 0.9
⑶ 管理的公務員 10 0.3 0.5 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.3 0.0 0.2 0.4 0.01 0.2 0.4 0.0
Ｂ ⑷ 軍人・警官 11 0.5 0.8 0.0 0.8 1.3 0.0 0.8 1.3 0.0 0.8 1.3 0.05 0.8 1.3 0.1
Ｃ ⑸ 自営業者層 12 58.9 50.6 72.3 45.5 37.7 57.7 34.7 27.7 45.7 27.9 23.3 35.4 19.5 17.9 22.0
⒜ 農林漁従事者 13 44.6 35.8 58.5 30.4 23.3 41.4 18.1 13.5 25.3 9.9 8.0 13.0 6.2 5.5 7.4
⒝ 鉱工運通従事者 14 6.3 7.3 4.5 6.2 6.9 5.1 7.3 7.2 7.6 6.8 6.9 6.5 4.5 5.6 2.8
⒞ 事務従事者 15 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.7 0.1 1.3 1.4 0.7 2.7 1.4 0.6 2.8
⒟ 販売従事者 16 6.2 5.8 6.9 6.3 5.5 7.6 5.5 4.4 7.1 5.8 4.8 7.5 3.7 3.2 4.5
⒠ サービス従事者 17 0.9 0.5 1.5 1.6 1.0 2.6 2.3 1.3 3.7 2.6 1.6 4.3 2.1 1.4 3.2
⒡ 専門的技術的職業従事者 18 0.8 0.9 0.7 0.8 0.0 0.7 1.0 1.1 0.8 1.3 1.4 1.3 1.5 1.6 1.2
⑹ うち家族従事者 19 33.7 17.1 60.3 23.8 10.6 44.4 15.9 5.5 32.2 11.3 3.5 24.1 6.6 2.0 13.6
Ｄ 労働者階級 20 38.5 45.5 27.4 51.5 57.6 42.0 60.4 64.8 53.4 66.6 68.4 63.7 74.3 74.2 74.5
⑺ いわゆるサラリーマン層 21 11.9 13.6 9.2 13.9 14.7 13.2 18.6 16.8 21.4 22.0 17.6 29.7 26.3 20.8 35.9
⒜ 専門的技術的職業従事者 22 3.7 4.2 2.9 4.1 4.4 3.8 5.5 5.6 5.2 7.0 6.1 8.6 9.8 9.3 10.5
⒝ 事務従事者 23 8.2 9.5 6.3 10.0 10.3 9.4 13.2 11.2 16.2 14.9 11.6 20.8 16.9 11.5 25.4
⑻ 不生産的労働者層 24 4.5 3.8 5.7 8.5 6.8 11.0 10.9 9.5 13.0 13.2 12.2 14.7 15.8 15.3 16.6
⒞ 販売従事者 25 2.0 2.5 1.2 4.4 4.8 3.8 6.4 6.8 5.7 8.4 9.1 7.21 10.3 11.4 8.5
⒟ サービス職業従事者 26 2.5 1.3 4.5 4.0 2.0 7.2 4.5 2.7 7.3 4.8 3.1 7.5 5.5 3.8 8.0
⑼ 生産的労働者層 27 20.0 25.8 10.8 28.2 35.2 17.2 29.5 37.0 17.8 29.1 34.6 17.9 28.8 34.9 19.5
⒠ 農林漁従事者 28 2.3 2.9 1.4 1.8 2.2 1.1 0.8 1.1 0.4 0.7 0.9 0.4 0.6 0.7 0.4
⒡ 鉱工運通従事者 29 17.7 22.8 9.4 26.4 33.0 16.1 28.7 35.9 17.4 28.3 34.8 17.6 28.2 34.1 19.1
⑽ 完全失業者 30 2.0 2.3 1.6 0.8 0.9 0.6 1.4 1.5 1.2 2.5 2.8 2.0 3.0 3.3 2.5































































































































































































































































































































































































































































図４(資料集図5-2) 都市自営業層の階級間移動 図５(資料集図7-1) ブルーカラー労働者の階級・階層間移動
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